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Resumen  Este documento  sintetiza  y  evalúa  recomendaciones  basadas  en  el  consenso  de
expertos sobre  las  cardiopatías  congénitas  en  el  adulto,  con  el  fin  de ayudar  a  seleccionar
la mejor  estrategia  posible  de  manejo  para  un paciente  en  particular,  no  sólo  con  base  en  el
resultado final,  sino  mediante  el  balance  de  riesgos  y beneficios  de  un  procedimiento  diagnóstico
o terapéutico  determinado.  Su  objetivo  principal  es  orientar  algunas  pautas  para  ayudar  a  los
médicos a tomar  decisiones  en  su  práctica  médica  frente  a  eventos  clínicos  como  el  defecto
septal auricular,  el  foramen  ovale  permeable,  el  defecto  septal  ventricular,  el  ductus  arterioso
persistente  y  la  coartación  de  aorta.
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Congenital  cardiopathies  in  adults
Abstract  This  document  synthesizes  and  evaluates  recommendations  based  on the  expert
consensus  on congenital  cardiopathies  in  adults,  in order  to  help  select  the best  possible  strategy
for managing  individual  patients,  not  just  based  on the final  outcome,  but  also  employing  the
risk/benefit balance  of  a given  diagnostic  or  therapeutic  procedure.  Its main  objective  is  to
provide some  guidelines  to  assist  physicians  in making  clinical  practice  decisions  with  regard  to
clinical events  such  as  atrial  septal  defects,  patent  foramen  ovale, ventricular  septal  defects,
persistent ductus  arteriosus,  and coarctation  of  the  aorta.
©  2017  Published  by  Elsevier  España,  S.L.U.  on behalf  of  Sociedad  Colombiana  de Cardioloǵıa
y Ciruǵıa  Cardiovascular.  This  is an  open  access  article  under  the  CC BY-NC-ND  license  (http://
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
Introducción
Las  cuatro  cardiopatías  congénitas  más  comunes  en  el
adulto  ,  después  de  la aorta bivalva  ,  son la comunicación
interauricular,  la  comunicación  interventricular,  el  con-
ducto  arterioso  persistente  y la  coartación  de  aorta.  A
pesar  de no  considerarse  una  cardiopatía  congénita,  es
casi  obligación  incluir  al foramen  oval  permeable  en esta
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